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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В РАМКАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРАН ВЫШЕГРАДСКОЙ ГРУППЫ 
 
Вышеградская группа, или Вышеградская четверка (просто V4), – это объединение четырех 
центральноевропейских стран: Чешской Республики, Венгерской Республики, Республики Польши и 
Словацкой Республики. Официально утверждается, что идея зародилась в ноябре 1990 г. в Париже. 
15 февраля 1991 г. в Королевском дворце в Вышеграде была подписана декларация о сотрудничестве 
четырех государств. Это было самостоятельное решение четырех государств работать вместе. 
В настоящее время страны Вышеградской группы осуществляют сотрудничество в самых 
разнообразных отраслях. Благодаря достижению политической и экономической стабильности, 
созданию благоприятного инвестиционного климата, эффективному использованию своего 
выгодного географического положения, наличию высококвалифицированной и относительно 
дешевой рабочей силы страны этой группы сумели привлечь значительные объемы прямых 
иностранных инвестиций, в отличие от других стран с переходной экономикой (рисунок 1). 
 
 
 
Рисуно к 1  – Приток прямых иностранных инвестиций (текущие цены) 
в период с 2005 по 2015 г., млрд долл. США 
 
ВВП в расчете на душу населения определяет уровень экономического развития государств. 
Чем выше этот показатель для каждой страны, тем выше качество жизни ее граждан. 
На рисунке 2 указана динамика такого показателя, как номинальный ВВП на душу населения 
по паритету покупательной способности. Из графика следует, что по данному показателю лидирует 
Чехия, а Польша и Венгрия находятся практически на одном уровне.  
 
 
 
Рисуно к 2  – Номинальный ВВП на душу населения по паритету покупательной способности 
 
Реальный ВВП отражает стоимость всех товаров и услуг, произведенных в данном году и 
выраженных в ценах базового года. В отличие от номинального ВВП реальный ВВП учитывает 
изменения в уровне цен и отображает, наиболее корректно, состояние экономики страны (рисунок 3). 
 
 
 
Рисуно к 3  – Рост реального ВВП, % 
По данным рисунока 3 можно заметить, что рост реального ВВП стран Вышеградской группы 
увеличивается с 2012 г. 
Вся деятельность Вышеградской группы направлена на укрепление стабильности в 
Центральноевропейском регионе. Участвующие страны воспринимают свое сотрудничество как 
вызов, и его успех – лучшее доказательство их способности интегрироваться также в такие 
структуры, как Европейский Союз. 
Сегодня Вышеградская четверка является ценным примером для участников Восточного 
партнерства и наглядно демонстрирует, что можно добиться за десятилетия реформ, нацеленных на 
европейскую интеграцию.  
 
